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IN M E M O R I A M 
Krajem prošle godine, u prosincu 1972, tragično 
je preminuo u Ljubljani mljekarski majstor Ivan 
BENKO, rođen 22. 8. 1901. u seljačkoj porodici u 
selu Desenci kod Ptuja. 
God. 1927. završio je u Ljubljani šestmjesečni 
zadružni tečaj, ujesen iste godine započeo je jed­
nogodišnje školovanje u Mljekarskoj školi u Dan­
skoj, koju je završio god. 1928. Krajem iste godine 
završio je stručni tečaj u Mljekarskoj školi u Wan-
genu — SRNJ, a odmah nakon toga bio je na stru­
čnoj dopuni znanja još u Mljekarskoj školi u Wei-
henstephanu u Njemačkoj. 
Prije toga, tj. već god. 1924. bio je zaposlen u 
Zadružnoj mljekari u Ljubljani, a kasnije u Mlje­
karskoj zadruzi Predoslje. Nakon mljekarskog 
stručnog školovanja bio je zaposlen god. 1929. i 1930. u Banovinskoj mljekar­
skoj školi u Škofjoj Loki. Kasnije je radio u Centralnom mljekarskom društvu 
u Ljubljani, a od god. 1936. do 1945. u Upravi za poljoprivredu u Ljubljani. 
Poslije rata bio je dvije godine zaposlen u Mljekari Ptuj, a nakon toga do 
god. 1949. u Ministarstvu za poljoprivredu u Ljubljani. Nakon toga ponovno 
se zaposlio u »Ljubljanskoj mlekarni«, gdje je radio u investicionoj grupi za 
izgradnju novog mljekarskog pogona, a kasnije kao voditelj proizvodnje sla­
doleda. Prije nego što je umirovljen, god. 1965. radio je neko vrijeme u Mlje­
kari Podnanos i Kobarid, a na kraju u Kmetijskom institutu Slovenije u Lju­
bljani. 
Drug Ivan Benko bio je poznat kao pisac stručnih članaka u našem časo­
pisu »MLJEKARSTVO«, kao i u ostalim novinama. Naročito mnogo je pisao 
o značaju mlječnih proizvoda u našoj prehrani i povijesnom razvitku mljekar­
stva u Sloveniji. Značajni su njegovi članci o poslijeratnom razvitku jugosla­
venskog mljekarstva u mljekarskim stručnim listovima Danske. 
Poznata i vrlo cijenjena je njegova Sklonost prema skupljanju arhivske 
dokumentacije o razvitku mljekarstva u Sloveniji, kao i stručne literature iz 
ove grane. 
U posljednjim godinama vrlo intenzivno je radio na pripremama muzejskog 
odjela tehničkog razvitka mljekarstva u Sloveniji u okviru poljoprivrednog 
muzeja kod Tehničkog muzeja SR Slovenije. U vezi s pripremom ovog muzej­
skog odjela u Škofjoj Loki obišao je cijelu Sloveniju, sve mljekare i skupljao 
arhivsku dokumentaciju kao i za ovaj muzej odgovarajuća stara postrojenja, 
strojeve i ostali materijal iz prošlih vremenskih razdoblja. 
Ivan Benko bio je uvijek neumoran mljekarski radnik, radni entuzijast, 
pisac i odlučan propagator za povećanje potrošnje mlijeka i mlječnih proizvoda 
u prehrani našeg stanovništva. 
Kao takav ostat će nam u nezaboravnoj uspomeni! M. H. 
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